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北京 86.20 5.30 湖北 51.83 4.40
天津 80.50 6.20 湖南 45.10 4.80
河北 45.60 8.40 広東 66.50 3.90
山西 49.68 6.60 広西 41.80 4.90
内モンゴル 56.62 6.90 海南 50.50 4.90
遼寧 64.05 4.90 重慶 55.02 4.60
吉林 53.40 4.00 四川 41.83 3.00
黒龍江 56.50 4.00 貴州 34.96 10.00
上海 89.30 4.80 雲南 36.80 2.50
江蘇 61.90 4.20 チベット 22.71 3.80
浙江 62.30 3.70 陝西 47.30 4.50
安徽 44.80 3.90 甘粛 37.15 5.20
福建 58.10 5.60 青海 46.22 4.10
江西 45.70 4.20 寧夏 49.82 8.30














































































総額（億元） 伸び率（％） 総件数（億件） 伸び率（％）
2007  342.6 17.4 12.0 20.6
2008  408.4 19.2 15.1 25.9
2009  479.0 17.3 18.6 22.8
2010  574.6 20.0 23.4 25.9
2011  758.0 31.9 36.7 57.0















































































































名称 設立年 性格 会員企業数 主務官庁 備考（発行雑誌など）




















中国倉庫貯蔵協会 1997 社団法人 約200 商務部
中国物資貯蔵運輸協会 N.A. 社団法人 180
中国電子学会 1962 社団法人 工業・情報化部，
中国科学技術協
会
中国電子商務協会 2000 社団法人 工業・情報化部





中国包装技術協会 1980 社団法人 商務部
中国物流技術開発協会 N.A. 社団法人 商務部
中国鉄道学会 1978 社団法人 鉄道部，中国科
学技術協会
『鉄道学報』『鉄道知識』




中国民用航空協会 N.A. 社団法人 197 民用航空総局
中国船主協会 1993 社団法人 200余 交通運輸部
中国港湾協会 1981 社団法人 単位224
個人1.2万人
交通運輸部 国際港湾協会連絡会員
中国船舶代理業協会 2001 社団法人 交通運輸部
























中国交通企業管理協会 1985 社団法人 1100 交通運輸部 『交通企業管理』



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































中国物流与採購聨合会 ･中国物流学会編 2001～．『中国物流発展報告』北京 中国
物資出版社
中国物流与採購聨合会 2002．『中国物流年鑑2002』北京 中国物資出版社．
― 2011．『中国物流年鑑2011』北京 中国物資出版社．
― 2013．『中国物流年鑑2013』北京 中国財冨出版社．
― 各年．『中国物流年鑑（各年版）』北京 中国物資出版社．
中華人民共和国国家発展改革委員会経済運行局・南開大学現代物流研究中心編  
2002-．『中国現代物流発展報告』北京 機械工業出版社．
152
中華人民共和国国家統計局編 各年．『中国統計年鑑（各年版）』北京 中国統計出
版社．
中華人民共和国国務院弁公庁秘書局，中央機構編制委員会弁公室総合司 1995．『中
央政府組織機構』北京 中国発展出版社．
― 1998．『中央政府組織機構』北京 改革出版社．
